

































Karlović, Buchheit: Stavovi policijskih službenika …
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Karlović, Buchheit: Stavovi policijskih službenika …
Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 105-125
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Radno mjesto %&!'()*)+,- %&!'*()*)+,- ./0"1#)*)+,-
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Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 105-125
Mjesto stanovanja !"#$%&'&()* !"#$'%&'&()* +,-./0&'&()*
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!"#$%&$'(' )*+,-%.%/01 )*+,.-%.%/01 23456#%.%/01
)'"# B,&FB1.0G -C&F-D.-G B21&FB22.2G
1 B9&F01.2G 1B&F91.2G ,-&FB22.2G
2 00&F01.2G ,,&F91.2G --&FB22.2G
3 1&F0C.DG B0&F92.,G B9&FB22.2G
4 0&F,,.9G B&FHH.HG H&FB22.2G
8 B&FB22.2G B&FB22.2G








Domovinski rat )*+,-%.%/01 )*+,.-%.%/01 23456#%.%/01
M!*N=!8#&4%(!*)!6 HC&F01.HG BB1&F9D.9G B1D&FB22.2G
O!4#"&=!*N=!8#&4%(!*)!6 0H&F01.2G 1B&F91.2G ,-&FB22.2G









I# BH&F0-.HG HH&F9B.9G D,&FB22.2G
Ne DC&F02.-G B-9&F9C.0G 0H,&FB22.2G
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P,)'+$"!'*(#!',7/+'(#',!9+/*-*(*3 QR!K 152 QR!Q 137 6038,5 0,213
S%*8*',/*"#"!(#!9%+1/#8!-*(#/#!
.,(#&'*-#D!,!'#!$,8+!9+/*-*(#3




UR!@ 155,37 KR!@ 136,27 6456,0 0,405





KR!Q 133,93 KR!K 140,40 6205,5 0,565
4#&*(*!9+"*?6!9%+8(#'#!6!&%6J")6D!
9,!",7+!*!6!9+/*-*($7+8!$6$",)63




@R!@ 149,63 QR!Q 137,25 6130 0,247
W+/*-*(6!$G),0,8!7,+!(,)'*!$#%)*$!
:%,5,',3
QR!Q 150,94 QR!Q 137,53 6111 0,231
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4; 4 159,15 4 134,53 5539,5 ?@?AB
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1; 3 124,68 4; 2 146,24 5777 ?@?JK
:+-'.'#)/'(,+)"+(&'#2()/?,-#"&#2(
@,4'."(+/+(1#2A#'=($4;'B"7
C9(8 141,95 C9(8 140,09 6668,8 0,870
:+-'.'#"(;42<"(=$";";'(,+A'&';2-#2(
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89(8 134,69 89(8 143,42 637,5 0,440
G4?02();4?/2()2(;42<"#?(<"$';'(
?64+.'*"(/4'*'&"-';2;"7




89(8 142,38 89(8 138,69 6443 0,743
L/8:-)%)3>'+"8#-'<'3/*'()(/8='(6
3$8+)8:-$/#('%3$8&+)*$%/3+)I
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Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 105-125
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4; 4 165,35 3; 4 134,78 5341 ABAAD
,'#/&24)2='72:-'+/%'$2#$*)?"G'>"2
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89$: 148,46 89$: 139,54 6388,5 0,434
;"<+6+#21+$."2&"$#)$-3=1+$."2&"7 >9$: 133,26 >9$> 143,19 6309 0,376
?"@&($."<+6+#21+$2<3/@)%+1$%)$
."A%&#)$20(&B7
89$: 133,25 89$: 143,82 3608,5 0,356
Q$+24/&-)R)4'2H'20%$+'H24/*$3'5
H/2$?-/4'1/%/2#-)/('%4$0(@
2; 4 OODBCA 3; 3 146,96 5264,5 ABAOA
C$%&=)-$."2<3$+21()%&$23(&'%#&$
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67+8 152,49 67+9 137,75 6076,5 0,140
,)8:-$('%';80)83$%'3/;/8"8:$0*"8
koje bi nam olakšale rad.
5; 3 162,44 5; 4 <=>?@A 5521,5 A?AAB
:);#"($+-).&/&0$+2)"$+<&%&+*-#/&=
0$.&>&"$($5




97+9 129,10 97+9 144,99 6051,5 0,152
C$*'D'+/8+)8"1'3#$%'(/?8/#$8E-2$8
reagira na incident.




97+9 169,52 F7+9 133,60 5083 0,002
?+2)0)0+-)*%$0&G+*'$+'.$*%+0#+1);+
",1)');&%#.0$5
97+9 124,58 97+9 145,03 5771 0,069
B"&");$+2)C+-)*.$+0#+%$1'$+;$+-"')+
;0#.,0#2+"#-"#*&'()5
F7+9 147,22 F7+F 137,94 6279,5 0,407
!)(%$1%=-).&/$0/&+;)()*#+,+-)*%$0,+
'$4(#+)-#"$%&'(#+&(D)"2$/&0#5
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Polic. sigur. (Zagreb), godina 22. (2013), broj 1, str. 105-125
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